






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































28i2930 31 32 33 34 35
三　　　菱
貸　出　合　計（a） 143，359 169，330 187，352254，393 334，322394，011447，424525，737
うち系列企．業（41社）（h｝ 　　　　畳P5，294 27，0612 ，5329，09345，839 53，60752，64164，360
系列企業の借入総額　（c＞ 88，342　　　　斎130，526 135，750144，182192，126 230，844243，309307，358
b／a 10．7 16．0 14．2 11．4 13．713．6 11．8 12．24
b／c 21．9 20．7 19．5 20．2 23．8 23．2 21．620．94
三　　　井
貸　　出　合　計（a） 115，230 130，984 131，138167，53720 ，675 257，018292，150354，610
うち系列企業t37社）（切 22，65726，943　　　　菅Q5，771　　　　菅Q9，415　　　　畳S1，594　　　　畳S0，666　　　　曇S3，1255，642
系列企業の借入総額　（c） 103，512 122，958140， 061 4，397203，601 235，948277，699344，411
畏 甚 畳 菅 曇b／a 19．7 20．6 19．6 17．6 19．9 16．014．8 15．69
菅 曇
?
曇 管b／c 21．9 21．9 20．6 20．1 24．2 19．217．1 16．16
住　　　友
貸　出　合　計（a） 142，41766，536184，8442 1，574312，881373，467424，113 501，998
うち系列企業（25社）（b） 10，809 15，759 12，2923 70 2，284 24，96925，06131，176
系列企業の借入総額（C） 44，305 58，63057，503 79，62098，189118，855137，995 17L　717
b／a 7．6 9．5 6．7 5．7 7．1 6．7 5．9 6．21
b／c 24．4 26．9 21．315．9 22．7 21．018．2 18．16
富　　　士
貸　　出　　合　　計　（a） 162，1791 1，201204，884267，823344，147 410，209468， 93 547，407
うち系列企．業（31社）（h》 13，209 16，23621，135 22，91030，92236，595 35，765 45，243
系列企業の借入総額（c） 64，897 70，792 82，384100，098111，571138，891154，994202，497
b／a 8．1 8．5 10．3 8．6 9．0 8．9 7．6 8．26
b／c 20．4 22．9 25．7 22．727．7 26．423．1 22．34
第　　　一





b／a 9．3 10．8 9．1
　　菅
X．1 11．6 10．2 9．2 9．24
b／c 24．7 24．7 20．4 18．苔 22．9 19．9 17．5 15．36
三　　　和
貸　出　合　計（a） 164，164182，386 200，280 260，568 330，306391，984 444，877523，097
うち系列企業（21社）（h） 　　　菅W，24211，876 10，677 12，5707 78924，19329，93131，601
系列企業の借入総額　（G） 33，516　　　　曇 42，39343，099 53，6089，597 86，605114，568137，428
b／a 5．0 6．5 5．3 4．8 5．4 6．2 6．7 6．04














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三　　井 25．15 24・72124．01 23．73
三　　菱 29．25 28．70 26．7827．64
住　　友 33．65 32．74 29，20128．71
富　　士 29．01 26．34 27．1826．51
第　　一 15．37 14．45 12．9912．69






















































金融機関以外 5．886．036，0493，8774，110 4，3524，9445，0085，1345，628 5，966
計 11．5711．5311，232 8，8029，633 10，31110，03510，5181，576 12，339 13，103
三　　菱　　系
系列金融機関 12．1912．8112，332 12，09712，540 12，30611，46510，95610，911 11，20111，983
う　ち三菱銀行 2．452．512，541 2，672 2，709 2，6662，7752，8572，991 3，360 3，710
金融機関以外 8．31 8．638，936 5，207 5，212549 5，7355，8526，026 6，5347， 88?
20．5021．4421，26817，30417，752 17，85517，20016，80816，937 17，73519，471
住　　友　　系
系列金融機関 9．399．9512，15812，83612，495 12，18510，80310，12210，34410，5611 ，096
う　ち住友銀行 3．31 3．394，064 4，464 4，2774543，974 4，0644，264，455 4，684
金融機関以外 9．4711．1310，7807，2976，6927，649 7，987 8，30868 9，85410，163
計 18．8621．0822，938 20，13319，189 19，83418，790 18，43019，03220，415 21，259
富　　士　　系
系列金融機関 6．406．196，9967，1667，072 7，619， 827，3308，138 9，231 9，576
う　ち富士銀行 3．153．563，9274，3334，181 4，1314， 14 4，0844，3524，656 4，865
金融機関以外 3．998．006，1043，3213，263，6903，875 3，8414， 895，318 5，897
計 10．3914．1913，100 10，487 10，3351 ，30910，84711，17112，327 14，54915，473
第　　一　　系
系列金融機関 3．873．804，3554，334，6174，2804，508 5，0716，4797，3807，828
う　ち第一銀行 1．972．012，3792，4872，801 2，6202，739 3，0513，6543，905 4，142
金融機関以外 11．8410．908，351 5，8045，559 5，1595，756 5，779 6，1388 45 7，828
計 15．714．7012，706 10，138 10，1769，4390，26410，85012，617 15，83815，656
三　　和　　系
系列金融機関 3．14 3．113，773，3236，428 6，6725，1545，096 5，2396，012 6，067
う　ち三和銀行 3．10 3．083，7343，2573，3473，5623，677 3，8584，2104，3864，480
金融機関以外 3．974．404，6574，253，534，133，869 3，9774，3734，6264，793































































































































































































































































































三菱銀行 32 26 4 2
住友銀行 32 20 6 6
三井銀行 16 6 6 4
富士銀行 41 28 10 3
三和銀行 28 18 6 4
第一銀行 23 10 11 2
日本勧業銀行 24 17 5 2
東海銀行 25 16 7 2





























































































































































































































対象 企 業数 使 用 総資 本（億円）
?
拠 率（％）
40上 41上 42上3 44上40上 41到42上 43上 44上40上 41上142到43上144上
三井 71 70 7170 7035，123 36，519 40，729 47，5245 ，12213．713．3913．23 13．341 ．83
三菱 67 6872 77 8433，021 36，037 41，12151，058 63，2421 ．89 13．20 13．36 14．3314．79
住友 70 68 67 65 7432，728 34，699 39，52846，37159，29712．78 12．7112．8413．0213．87
富士 62 64 66 64 6422，25925，091 29，22033， 7440，1608．699．199．49 9．29 9．39
第一 40 36 36 36 3218，144 19，00522，016 23，800 28，3227．08 6．967．15 6．686．63
三和 45 45 45 45 4719，318 20，925 25，402 27，33130，9867．54 7．678．25 7．67．25
小計 35535135735437160，591 172，276 198，016 229，15328 ，12962．69 63．1264．3264．3465．78











































































































































































































































三　菱　鉱　業　　　（金） 436 3 42．7 364 6 一一 Q0．5 344 3 0．9
三　井　鉱　山（二）（月） 667 1 51．0 828 2 22．1 456 2 0．5
北海道炭砿（二）（月） 284 4 15．2 416 4 一一 T．7一2，242 一一T．3
住友石炭鉱業　　　（白） 193 6 24．6 413 5 2．2 一256 …0．6
建　　設　　業　　　　（46社） 159．8 171．2 3．3
三　井建　設　　（月） 808 9 166．6 75511 261．31，21122 1．6
三　機　工　業（二）（月） 65416 136．1 38924 116．3 1，70317 4．3
大　成　建　設　　（芙） 2，678 4 107．2 3，274 2 133．110，5772 3．2
大　　林　　組　　（三） 2，8072 142．8 2，796 3 167．8 9，783 3 3．4
製　　造　　業 154．5 139．6 2．8
食　　料　　品　　　（44社） 90．7 74．0 3．8
’麟麟　麦　酒　　（金） 3，236 1 119．5 1，378 1 75．9 7，439 1 5．3
日　本　製　粉　　（月） 45715 18．1 22718 32．8 61426 2．7
サッポロビール　　（芙） 1レ339 3 53．7 649 4 31．0 2，108 5 3．2
日　清　製　粉　　（芙） 980 4 56．3 536 8 73．4 1，46612 2．7
日　本　冷　蔵　　　（芙） 764 9 132．3 495 9 34．8 1，718 9 3．4
繊　　　　　維　　　　　（42社） 99．0 84．9 2．6
三三菱レイ　ヨ　ン　　　　（金） 1，352 7 144．0 1，376 144．92，5346 1．8
東　　　　　　　　レ（二）　（月） 3，072 1 76．4 3，579 1 66．714，4181 4．0
口　清　紡　績　　　（芙） 61311 97．7 545 54．9 2，397 7 4．4
東邦レイヨン＊　（芙） 40916 50．1 279 一3．5 1，14614 4．1
ユ　ニ　チ　カ　　（三） 2，217 3 237．2L9174 223．4 1，51111 0．8
帝　　　　人　　（三） 2，148 4 60．6 2，474 3 70．8 9，241 2 3．7
パルプ・紙　　　（20社） 118．2 119．8 1．5
三　菱　製　紙　　（金） 476 7 157．4 682 6 208．5 1，4702 2．1
国策パルプ　　（芙） 333 9 68．1 478 61．8 1．5
化　　　　学　　　　（60社） 138．7 122．1 1．9
三　菱　化　成　　　（金） 2，130 2 186．1 3，4531 157．9 6，1701 1．7
三菱江戸川化学　　（金） 17639 176．3 39725 208．8 1，20918 3．0
三　菱　油　化　　（金） 908 6 246．5 1，8256 197．4 3，1676 1．7
三　菱　樹　脂　　　（金） 27229 140．1 30630 82．7 53434 1．7
三井東圧化学（二）（月） 1，383 5 267．8 2，2875 245．81，50015 0．6
三井石油化学（二）（月） 700 8 159．3 1，275 7 113．5 2，6737 2．0
住　友　化　学　　（白） 2，2101 200．42，976 2 117．5 6，0962 2．0
昭　和　電　工　　（芙） 1，543 3 183．1 2，690 3 127．8 4，4213 1．6
日　本　油　脂　　　（芙） 39219 90．9 35428 75．6 63329 1．7
旭　　電　　化（合・水） 22634 65．5 21039 124．3 105 560．4
日本ビオン（合・水） 39020 140．0 65015 199．3 857 251．3
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昭　　和　　35　年
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鱗羅額（％）





． 。 。 ， 。 。 ?。 。? ?
??????????????
??
なおこの他に総資産に対する持株価額の比率（昭和45年）が10％以上の会社には
　日本軽金属（14．2％），古河電気工業（13．5％），日本板硝子（13．4％），昭和電工（11．　6％）
　富士電機製造（11．2％），三菱化成工業　（11．1％），住友金属鉱山　（11．1％），住友電気工業
　　（11。0％），旭硝子（10．7％），三菱金属鉱業（10．6％）がある。
資料「非金融業上位100社の株式所有の推移」公正取引委員会『日本の企業集中』144－149頁より
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